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LA PRÉSENCE D'ARTISTES CATALANS CONTEMPORAINS 
DANS LES MUSÉES ET LES SALLES D'ART ÉTRANGERS EST EN 
AUGMENTATION CONSTANTE. LES VOYAGES FRÉQUENTS ET 
LES CONTACTS PERSONNELS QU'ILS ÉTABLISSENT PARTOUT 
SONT UNE DÉMONSTRATION DE LA VITALITÉ DE CE 
COLLECTIF, 
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écemment encore, il n'était pas 
possible de parler d'une promo-
tion effective et substantielle de 
l'art catalan dans le monde, étant donné 
que l'on commence juste maintenant 
non seulement a faire en sorte que les 
artistes du pays soient universellement 
connus, mais aussi a créer une certaine 
expectative et meme une timide deman-
de de leur oeuvre. 
Dire que ce progres s'est exelusivement 
produit ces dernieres années ne serait 
pas exact, car il existe des précédents 
qu'il serait injuste de taire. Dans ce 
sens, je voudrais citer en premier lieu 
l'exposition Seny i rauxa, qui a eu lieu 
au Centre Pompidou en 1978 a la de-
mande de J oan Miró, comme contre-
partie de l'exposition de ses dessins so-
llicitée par le Centre. Trois critiques 
catalans (Cirici Pellicer, Francesc Vi-
cenr; et moi-meme) avons été invités a 
sélectionner huit jeunes artistes du mo-
ment (Amat, Benito, Alfons Borrell, 
García Sevilla, Jordi Pablo, Pazos, Pon-
sati et Ueles). Je pense qu'il faut consi-
dérer cette initiative de Miró comme le 
véritable point d'inflexion, le germe qui 
a perrnis a l'oeuvre de nos artistes de 
prendre un certain essor. Trois ans plus 
tard, la Généralité de Catalogne prenait 
una autre initiative en organisant l'ex-
position La Catalogne aujourd'hui, 
avec une présentation exhaustive de 
tous les artistes catalans. Cette exposi-
tion eut lieu au siege de l'UNESCO. Ce 
fut un effort louable qui n'a pas eu ce-
pendant l'écho qu'il méritait: l'exposi-
tion avait été organisée hors du circuit 
habituel des galeries et des musées. 
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Des lors, la renommée de l'art catalan 
actuel a constamment augmenté gdice a 
sa qualité, mais aussi paree que durant 
ces dernieres années, le Département de 
la Culture de la Généralité de Catalogne 
a répondu a diverses sollicitudes, la plu-
part réalisées par différents musées 
étrangers, souvent en collaboration di-
recte avec le Consortium de promotion 
extérieure de la Catalogne (COPEC). Je 
citerai plusieurs exemples, tous de 
1994. 
Parmi les expositions collectives, il faut 
mentionner celle du Fonds artistique de 
la Généralité de Catalogne a I'École des 
Beaux-Arts de Toulouse ; ceBe de I'Art 
conceptuel catalan a Mancbester et celle 
intitulée La sculpture catalane au XXe 
sieele, aux Musées de Duisbourg, Heil-
bronn (Allemagne) et Aarau (Suisse). 
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Parmi les expositions individuelles de 
peintres : I'exposition de Frederic Amat 
(Quatre paysages defond 1975-1992) au 
Musée Tamayo de Mexico ; celle de 
Llimós a Bochum et Goppingen; celle 
de Zush au Musée botanique de Bruxe-
lles ; celle d'Antoni Tapies au Musée 
national de Buenos Aires et celle d' An-
toni Clavé au Musée des Beaux-Arts du 
Chili. 
Parmi les sculpteurs, il faut citer celle 
de Roqué aux Musées de Bochum et 
Goppingen ; l'installation de J aume 
PIensa dan s les ateliers d'Henry Moore 
en Grande-Bretagne et celle d'Enric 
Pladevall a Singapour. 
Les milieux alternatifs ont été représen-
tés par I'exposition d'Antoni Muntadas 
au Musée d'Art contemporain de Bor-
deaux et par ceBes du Carambolage des 
Quatre moteurs (la Catalogne, la Lom-
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bardie, la région Rhóne-Alpes et le Ba-
de-Wurtemberg) avec Caries Pujol 
(1992) et Francesc Abad (1994). 
Signalons aussi dans cette ligne la pro-
motion faite par la Galerie Joan Prats 
aux États-Unis, qui a ouvert la-bas une 
galerie et a présenté régulierement ses 
artistes (RMols Casamada et Hernandez 
Pijuan, entre autres). De me me, il faut 
signaler également le travail réali sé au 
Mexique par la galerie Pecanins qui a 
placé I'oeuvre d'artistes contemporains 
catalans dans les premiers musées du 
Mexique, comme par exemple celle 
d'Amat ou de Guinovart. 
De meme, il serait injuste de passer 
sous silence le travail réalisé par cer-
tains marchands catalan s présents dans 
les grandes foires artistiques (de Bale, 
de Francfort, a la FrAC de Paris et sur-
tout a I'ARCO de Madrid) Ol! se sont 
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imposés -peut-etre pas aussi réguliere-
ment que nous l'espérions- les noms 
des artistes catalans, qui ont bénéficié 
d'une aide économique du COPEC lors 
de la demiere édition. Des galeries com-
me celles de Carles Taché ou de Joan 
Prats, ou encore comme la Galerie 
Eude, les aujourd'bui disparues Gale-
ries Ciento et Dau al Set ou la Galerie 
Gaspar ont eu une présence fréquente a 
ces foires qui meme si elles ont été par-
fois discutées, ont été vis itées par tout 
le secteur professionnel. 
Vu I'inquiétude des artistes catalan s et 
les difficultés qu' ils rencontrent dans le 
pays -Ol! le collectionnisme montre un e 
insuffisance alarmante-, ils voyagent, 
établissent des contacts personnels et se 
sentent partout comme des poissons 
dans l'eau en parlant un fran<;ais et un 
anglais pas toujours rudimentaires. Cet-
te situation est si courante que leur pré-
sence a l'étranger est constante et fort 
difficile a suivre avec précision. II est 
fréquent de trouver dans les colIections 
européennes une oeuvre de Xavier Cor-
beró, de Jorge CastiI10 (qui résidait il y 
a peu encore en Catalogne), de Víctor 
Mira, d'Antoni Niebla, de Porta-Missé, 
de Joan Brossa (qui en 1982 faisait une 
exposition inoubliable a Munich durant 
laquelle il vendit toutes les oeuvres ex-
posées), de Joan Gardy, de Montserrat 
Gudiol, de Jaume Piensa ou de Susana 
Solano, entre autres, vu que tous ces 
artistes travaillent souvent avec des 
marchands étrangers. 
Malgré tout, si nous tenons seulement 
compte des artistes vivants et jetons un 
coup d'oeil aux fonds des musées étran-
gers , nous pourrons constater que 
l'oeuvre des artistes catalans est plut6t 
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rare et irréguliere, si l'on excepte le cas 
d' Antoni Tapies, dont on peut trouver 
une oeuvre dan s presque tous les mu-
sé es d'Art contemporain mondiaux, en 
tout cas dan s tous ceux considérés com-
me les plus importants. Parmi les artis-
tes les plus prisés a l'étranger (je ne 
peux pas faire ici bien sur une liste ex-
haustive), il faut citer Antoni Clavé, qui 
réside dans le Midi de la France de 
fayon permanente, et dont l'oeuvre est 
présente aux M usées d' Antibes, de 
Brest, de Colmar, de Perpignan, de 
Toulon, de Toulouse et de Paris (Musée 
d'Art moderne, Musée d'Art de la ville 
de Paris et Petit Palais) ; aux Musées de 
Berne, de Geneve, de Luxembourg, de 
Cracovie, de Prague, a la Tate Gallery 
de Londres et aux Musées de Tokyo et 
de Sao Paulo. 
loan Gardy Artigas -fils du prestigieux 
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céramiste LIoreny Artigas-, qui réside a 
Paris, mais qui passe de longs séjours a 
Gallifa, un petit village de la comarque 
du Valles occidental, a eu une projec-
tion extérieure extraordinaire dans ses 
deux facettes de céramiste et de sculp-
teur. II a des murals de céramique en 
Suisse, a AtIanta, Miami, Le Caire, 
Londres, et surtout une grande sculptu-
re de 15 metres dan s le tunnel du Mont 
Blanc. 
L'oeuvre de Jorge Castillo est présente 
en Autriche (Albertina et au Musée du 
XXe siec1e), en Allemagne Ol! une bour-
se DAAD lui a permis de résider (aux 
Musées de Berlin, Bochum, Breme, Co-
logne, Darmstadt, Düsserldorf et Es-
sen), en Suisse (Musée de Geneve, Lau-
sanne et Fribourg), aux États-Unis (M u-
sée de San Francisco et au Guggen-
heim). Guinovart a des oeuvres au Mu-
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sée de Bochum et a la Kampnagel 
Fabrik d'Hambourg, au Musée d'Art 
moderne et au musée Carrillo Gil de 
Mexico, ainsi qu'aux Musées vénézué-
liens de Bartes, Maracay et au Musée 
d' Art contemporain de Caracas ; a la 
Maison des Amériques de La Havane et 
aux Musées Guggenheim et de Long Is-
land de l'État de ew York. L'oeuvre 
de RMols Casamada est présente a Paris 
(FRAC et FNAC), au Musée de Marti-
gues et au musée Mie (Japon). 
On peut voir l'oeuvre d'Hernández Pi-
juan aux Musées de Liege, Lodz, Gene-
ve, Leverkusen, Bologne et Helsinki, 
ainsi qu'aux Musées américains de 
Brooklyn, Baltimore, Houston et Atlan-
ta. 11 y a des oeuvres de Robert Llimós 
aux Musées de Naples, d'Amsterdam, 
de Miami et de Sao Paulo. Le MOMA 
et le Guggenheim de New York pos se-
dent des oeuvres de Zush, tout comme 
le musée royal et le Musée d'Art moder-
ne de Bruxelles, le Fonds national d'Art 
contemporain de Paris et les Musées 
d'Art contemporain de Normandie, de 
Toulouse et de Rouen, et le Musée de 
Seoul. L'oeuvre de Josep M. Porta-
Missé est présente aux Musées de Gene-
ve, Quito, Hambourg et Zurich. On 
peut admirer des oeuvres d' Arranz-
Bravo aux Musées de Lausanne, Bni-
xelles et a la Tokyo Bank de New 
York. 
La sculpture de Xavier Corberó (qui 
réside alternativement a Esplugues et 
New York) peut etre vue dans les Mu-
sé es américains de Pittsburgb, Dallas, 
Washington, San Antonio, Milwaukee, 
Buffalo, San Diego, Chicago et au Me-
tropolitan ; au Victoria et a l'Albert 
Museum, au Goldsmith Hall et a la 
Broad Gate de Londres ; au Stedelijk 
d'Amsterdam, aux Musées de Mann-
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heim et de Stuttgart. JI faut signaler de 
plus qu'il a réalisé des sculptures urbai-
nes dan s un grand nombre de villes. Il 
est possible de voir des oeuvres du 
sculpteur Sergi Aguilar aux Musées de 
Pforzheim et de Mannheim, au Victoria 
et a l' Albert Museum de Londres ainsi 
qu'au Guggenheim de New York. La 
sculpture de Riera i Aragó est présente 
aux Musées de Luxembourg, d'Anvers 
et de Mexico. Celle de Marcel Martí 
peut etre vue au Musée d'Anvers et a la 
Housting Foundation de New York. 
Medina Campeny a des sculptures a la 
Fondation Pagnani , aux Musées de 
Syracuse, de Brooklyn, de Caroline du 
Nord et a Atlanta (J. Carter collection) . 
Roqué figure dans les collections des 
Musées de Bochum, d'Heilbronn et de 
Mannheim. Enfin, l'oeuvre de Susana 
Solano est présente aux Musées de 
Nlmes et de Bordeaux. • 
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